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摘 要 
I 
摘 要 
旅游业的迅猛发展，人们的出游意愿不断高涨，快速增长的旅游出行，产
生了大量的交通量。旅游黄金周期间热门景区交通拥堵现象屡见不鲜，旅游对
交通的影响已经不容忽视，尤其在城市旅游景区周边产生的交通拥堵，严重影
响到城市居民正常出行和居民生活质量。 
为了更进一步阐述旅游对交通产生的影响，本文将旅游与交通进行了全面
梳理。首先，从旅游交通的相关理论，交通需求特点、旅游空间行为、旅游出
行特性等方面着手，分析了旅游的哪些要素可能会影响交通。其次，结合交通
工程学的相关交通影响评价指标，如道路服务水平、饱和度、交通流量等参数，
来确定本文的交通影响分析方法和框架。再次，对厦门环岛路旅游空间行为和
出行特性进行调查分析，将交通影响的研究建立在相应的旅游节点，因旅游节
点是核心，相应节点如景点或购物商圈受追捧，客流量自然就增加，而客流量
的增加又直观体现在交通流量上。最后，对调查中到访率较高的环岛路附近景
点进行了实地调查，选定不同的节点，于正常工作日、周末和小长假等不同时
段对这些节点进行交通调查，对道路交通组织中车辆类型、流量进行实测统计，
并对不同节点，不同时段的交通流量定量分析对比；同时对停车场和公共交通
等情况进行逐一分析，用详实的数据分析了旅游对交通的影响变化。论文尾声
部分，总结出环岛路旅游节点的交通问题，并提出了针对性的建议与对策。 
 
关键字: 旅游节点； 交通影响； 环岛路 
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II 
 
Abstract 
With the rapid development of tourism, People's willingness to travel is rising, 
and the rapid growth of tourist travel, generated a lot of traffic flow. During the 
Golden Week Popular tourist resort traffic jams usually. The impact of tourism on the 
traffic can not be ignored, It has affected the normal travel and quality of urban life.  
In order to elaborate on the traffic by the impact of tourism, this paper will 
carry out a comprehensive analysis of tourism and transportation. Firstly, this paper 
analyzes on the factors of tourism which may affect the traffic .from the tourist 
traffic related theory, spatial behavior of tourism, tourist travel characteristics and 
other aspects .Secondly, based on the relevant traffic impact evaluation index of 
traffic engineering, such as the road service level, degree of saturation, traffic flow 
parameters, such as to determine the traffic impact analysis method and the 
framework of this article. Then, analyze tourism situation of  Huandao Road in 
Xiamen, Tourism spatial behavior and travel characteristics .research traffic impact 
based on the corresponding tourism node, because tourism node is the core, the 
corresponding nodes such as scenic spots or shopping district sought, and the 
increase of traffic and intuitive to reflect on the traffic flow. Meanwhile, we can 
know the tourists' choice of scenic spots and tourist route by the interviews and 
questionnaire survey of tourists. Finally, selected different tourism nodes of Huanao 
Road nearby which is more popular, take the spot investigation separately  in normal 
weekday, weekend and small long vacation , aim to access to information of the type 
of vehicle in the road traffic organization, Traffic flow, and compare with the 
different tourism nodes, at different times of the traffic flow; and then investigated 
the parking lot and public transportation and so on . Analyze the changes in the 
impact of tourism on the traffic by the detailed data. In the end summarize the traffic 
problems, and put forward specific suggestions and measures. 
Key Words: Tourism Node;  Traffic Impact;  Huandao Road 
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1 绪论 
1 
1绪论 
1.1研究背景 
随着社会经济的不断发展,人们闲暇时间日益增多,人们对旅游的需求迅猛
增长。2014年，我国 GDP 突破 60万亿，同比增长 7.4%。其中旅游总收入约 3.25
万亿元，同比增长 15.4%。旅游业发展总体向好，在国民经济中发挥的作用也
越来越大。我国旅游业已经进入“大众旅游”阶段，人们的出游意愿不断高涨，
国内旅游市场继续保持相对乐观的预期。同时随着我国汽车保有量呈逐年递增
的趋势，且增长速度保持在 15%以上。小汽车进入家庭的速度加快,以家庭为单
位的消费群体也不断增加，自驾游的度假旅游迅速发展。 
旅游交通是旅游者完成旅游活动的先决条件，是旅旅游者源的确保条件之
一，只有“进得去”才能够带来客源和经济效益。旅游交通又是景区引导、疏
导旅游者的重要手段，也就是所说的“散得开、出得来”。城市景区不仅要吸引
旅游者，更要保证旅游者的游览质量。拥挤、混乱的环境会令旅游者产生不满
和负面情绪，从而影响到整个旅游城市的形象和持久发展。交通作为旅游通道
的物质主体，是连接旅游目的地和旅旅游者源地的重要纽带，是旅客往返旅游
目的地的途径，是完成旅游的必不可少的重要环节。 
快速增长的旅游出行，产生了大量的旅游交通量，给目的地交通带来的一
定的压力。尤其在节假日期间，以通勤交通为主的传统的城市交通系统已越来
越难以满足旅游交通的需求。从我国旅游城市发展现状来看，在旅游 “黄金周”
期间，城市景区吸引了大量的旅游者，使周边道路交通设施不能适应旅游交通
需求的增长，产生了乘车难、交通拥堵、停车难等一系列交通问题，交通问题
不仅影响了人们正常的出行,给人们的出行带来时间损失, 也影响了城市交通
的正常运作，还可能导致交通事故增多,影响城市创业大环境,甚至危及到整个
社会经济的持续健康发展。 
近年来，厦门市旅游业的蓬勃发展，旅游发展促进社会经济发展的同时也
带来了负面的影响，如厦大、南普陀景区周边交通拥堵、景区环境破坏等问题。
发生在旅游景点的交通问题，不仅妨碍了人们快速准时到达旅游目的地、降低
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了旅游点的服务水平、影响了旅游景点附近居民的正常生活，也给我国方兴未
艾的假日经济造成了严重的影响，是目前国内各旅游城市所面临的亟待解决的
问题之一。 
1.2研究思路与意义 
交通是旅游业的重要支柱之一，既是旅游发展的主要保障也是旅游质量的
主要评价要素。自从黄金周的出现，相对集中的长假为人们的旅游提供了时间
保障，由旅游休闲拉动的假日经济由此蓬勃兴起。同时旅游的旺势在全国各地
引发了严重的交通问题。节假日旅游经济的刺激和公众消费能力的释放，必然
给旅游交通组织带来一定压力。 
本文的研究思路是从交通拥堵的现象出发，去探析旅游为何会导致交通拥
堵，它又是如何影响交通，影响程度又会是怎样，又改如何解决旅游导致的交
通问题？带着这些问题，查阅了相关的文献资料：了解到目前国内外学者在对
交通与旅游的相关联研究中，主要集中于交通发展对旅游的促进作用，旅游与
交通的协同发展等方面的研究。而在旅游对交通影响的相关研究中，主要是旅
游对交通产生的负面影响，如旅游产生的交通问题，假日旅游导致的交通拥堵，
节假日旅游景区拥堵的原因及对策探析等。相关的旅游交通问题多数是通过定
性分析研究。本文通过结合旅游空间结构及旅游出行特性，对相应旅游节点进
行调查，并将旅游对交通影响研究建立在更多基本参数的定量分析上，测算不
同旅游节点，不同时间的交通流量，如平时工作日、周末以及小长假期间的交
通流量，对道路服务水平、饱和度、交通组成、静态交通、公共交通等方面进
行分析，用更详实的数据分析旅游如何对交通产生影响及其影响程度。因此，
该课题研究充实了旅游对交通影响的研究内容，同时也具有一定的实际应用意
义。其信息资源可作为城市居民出行的参照依据，也能为交通规划、道路建设、
交通控制与管理、工程经济分析等提供必要的数据。有助于合理配置道路交通
资源,引导旅游产业和谐发展、提高旅游景点地区的经济活力,促进经济的持续
稳定发展。有利于政府主管部门对城市发展的导向作用的充分发挥，为路段道
路交通管理和政府部门的决策信息提供依据。 
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1.3研究方法 
(1)通过对文献资料的阅读、分析与思考,获取关于旅游和交通影响等研究
问题在理论和方法上的思路和启示,文献是论文研究的基础。 
(2)多学科知识和方法交叉。本论文将旅游学科的旅游空间理论、旅游出行
特性与交通工程学的交通流理论、交通影响评价指标等相关理论与方法交叉运
用,以提高研究成果的科学水平和实用价值。 
(3)问卷调查和实地考察相结合,使研究成果具有一定的代表性,并富有实
用性。为了获得旅游对交通影响的数据，通过问卷调查了解旅游者的情况，如
旅游景点的选择，交通方式的选择等，再通过旅游节点的实地交通量调查和其
他交通数据的访问调查。 
(4)对比分析法。在对旅游节点的交通量调查中，采用了横向和纵向相结合
的方法的对比分析：横轴上，选定 4 个不同旅游节点的交通量分析对比，得出
节点交通的不同服务特性；以时间轴为纵轴，对 4 个不同旅游节点的不同时间
点，包括正常工作日、周末、小长假等不同时间交通量的调查。 
(5)论文采取理论研究与实践相结合的方法，综合运用定性研究与定量研究
两种分析手法，研究探讨旅游对交通的影响。对交通影响的因素进行定性分析，
对交通影响的结果进行定量分析，在定性分析的基础进行定量分析,以定量分析
的结论对定性分析进行补充说明，力求提高研究的科学性和实用性。 
1.4研究框架 
本文主要从旅游交通需求、旅游空间行为、旅游出行特性等旅游交通影响
因素着手分析，结合交通影响分析方法来确立本文的研究框架。并以厦门环岛
路为案例研究对象，分别进行旅游者问卷调查和交通调查，以获取更全面、具
体的交通影响参数，并加以对比分析进而阐述厦门旅游对交通产生的影响。本
文的研究框架如图 1-1所示： 
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